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Целью дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудита» является обеспечение сту-
дентов знаниям о системе международных стандартов учета, фи-
нансовой отчетности и аудита, о содержании этих стандартов, об их 
месте, роли и значении в информационном сопровождении процес-
са принятия управленческих и инвестиционных решений. 
«Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудита» являются дисциплиной, которая формирует у 
студентов современное понимание теории, методологии и методики 
бухгалтерского учета и отчетности, дает всестороннее профессио-
нальное знание предмета и обеспечивает умение вести бухгалтер-
ский учет, составлять и интерпретировать финансовую отчетность, 
а также проводить ее аудит в соответствии с общепринятыми меж-
дународными требованиями. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 
– содержание основных МСФО, теоретические вопросы и нор-
мативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в зарубеж-
ных странах; 
– методики бухгалтерского учета: денежных средств; расчетных 
и кредитных операций; инвестиций; производственных запасов; ос-
новных средств; затрат на производство и расходов на продажу, го-
товой продукции и товаров, работ, услуг; реализации продукции; 
формирования и использования финансовых результатов и т. д.; 
– порядок составления промежуточной и годовой бухгалтерской 
отчетности, взаимоувязки показателей форм бухгалтерской отчет-
ности; 
– методы контроля достоверности получаемой информации; 
– порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о прибы-
лях и убытках, прочих форм бухгалтерской отчетности; 
– как применять полученные знания в практике наших организаций. 
Основными формами изучения дисциплины являются лекции, 
практические и семинарские занятия, самостоятельная работа сту-
дентов, индивидуальная работа с участием преподавателя, написа-
ние научных работ. 
Для лучшего усвоения материала, безусловно, необходимы зада-
чи, которые позволяют приобрести практические навыки и закре-
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пить теоретический материал. Решение задач необходимо осу-
ществлять после усвоения теоретического материала по теме, а 
также после изучения основных терминов МСФО, приведенных в 




1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. 
Представление финансовой отчетности 
 
IAS № 1 «Представление финансовой отчетности», IFRS № 1 
«Первое применение Международных стандартов финансовой от-
четности», IAS № 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 




1. Финансовая отчетность и рынок. Основополагающие черты 
полезной бухгалтерской информации. Элементы финансовой отчет-
ности. Измерение элементов финансовой отчетности. 
2. Требования и условия составления финансовой отчетности. 
Существенность, объединение и зачет отчетных статей. 
3. Отчетный бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. 
Отчет об изменениях в капитале. Примечания к финансовой отчет-
ности.  
4. Первое представление отчетности по IAS. Завершение учетно-
го цикла в трансформационной таблице. 
5. Информация о существенных ошибках и изменении бухгал-
терских оценок. Раскрытие информации об изменениях в учетной 
политике. 
 
Задачи по теме 
 
1. Заполнить пропуски в нижеследующих балансовых уравнени-
ях, представленных в табл. 1.1. Суммы представлены в условных 







Вариант Активы Обязательства Собственный капитал 
1 350 000  98 000 
2 178 000 83 000  
3  202 000 250 000 
 
2. По состоянию на 31 декабря прошлого года, до внесения кор-
ректирующих записей на конец года сальдо по счету «Расходы на 
страхование» организации «Эра» составляло 870 у.е., а сальдо по 
счету «Расходы будущих периодов на страхование» составляло  
2300 у.е. Установлено, что списанию подлежат расходы будущих 
периодов на страхование в сумме 1800 у.е. 
Определить сумму скорректированного сальдо по счету «Расхо-
ды на страхование». 
 
3. 31 декабря прошлого года организация «Гоша» составила от-
чет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс, при этом она не 
сделала три корректирующие записи. В неверно подготовленном 
отчете о прибылях и убытках была отражена чистая прибыль в раз-
мере 40 000 у.е. В бухгалтерском балансе вся сумма активов соста-
вила 120 000 у.е., обязательств –50 000 у.е., а акционерного капита-
ла – 70 000 у.е. 
Информация по трем корректирующим записям: 
а) На оборудование не была начислена амортизация в сумме 
9000 у.е. 
б) Не выплачена и не отражена в учете заработная плата в разме-
ре 6000 за последние два рабочих дня в декабре. Следующая выпла-
та заработной платы будет в январе. 
в) 1 декабря за два месяца вперед была оплачена аренда в разме-
ре 10 000 у.е. Вся сумма была отнесена в дебет счета «Расходы на 
аренду». 
Заполнить табл. 1.2 для корректировки данных, отраженных в 


















    
Сумма, не отражен-
ная в учете: 
    
амортизации     
оплаты труда     
арендной платы     
Скорректиров. сальдо     
 
4. По состоянию на 31 декабря прошлого года организация «Фи-
алка» располагала следующими данными для осуществления кор-
ректировок: 
– заработаны доходы в сумме 600 у.е., оплаченные авансом; 
– не выплачена заработная плата в сумме 500 у.е.; 
– истек период, за который оплачена аренда в сумме 450 у.е.; 
– были использованы материалы на сумму 350 у.е.; 
– заработаны доходы, по которым не выставлены счета, в сумме 
750 у.е.; 
– не оплачены расходы на коммунальные услуги в сумме 200 у.е.; 
– начислены проценты в размере 150 у.е. по векселю к оплате. 
Определить: 
а) для каждого из вышеуказанных пунктов: 
– вид корректировки (расходы будущих периодов, доходы, полу-
ченные в счет будущих периодов, начисленные доходы, начислен-
ные расходы); 
– корреспонденцию счетов (активы/обязательства, обязатель-
ства/доходы и т. д.); 
– состояние сальдо до корректировки (занижено или завышено); 
– корректирующую запись; 
б) чистую прибыль после корректировок, если до этого она со-
ставляла 16 500 у.е. 





















     
     
     
 
5. Поставить рядом с каждым из нижеприведенных утверждений 
соответствующий код. 
А. Расходы будущих периодов.  
Б. Доходы, полученные в счет будущих периодов.  
В. Начисленные доходы.  
Г. Начисленные расходы. 
Утверждения: 
Доходы еще не заработаны, а денежные средства уже поступили. 
Остались расходные материалы, которые будут использованы в 
следующем периоде. 
Получены доходы в виде процентов, но они еще не заработаны. 
Арендная плата еще не получена, но уже заработана. 
Признаны расходы, но они еще не оплачены. 
Заработаны доходы, которые еще не получены в денежном вы-
ражении. 
Расходы пока еще не признаны, но уже произведены. 
Признаны расходы по уплате процентов, но они еще не выплачены. 
 
6. Каждую неделю в пятницу организация «Марш» выплачивает 
своим сотрудникам заработную плату в сумме 30 000 у.е. за пяти-
дневную рабочую неделю. Показать: 
а) корректирующие записи, сделанные в конце года, исходя из 
того, что 31 декабря – это среда; 
б) запись в журнале, отражающую выплату недельной заработ-
ной платы в день выдачи зарплаты, который приходится на пятни-




2. Стоимость денег во времени. Сфера применения 




1. Сущность процентного вознаграждения. Составляющие про-
центной ставки: чистая ставка, ставка кредитного риска, ожидаемая 
процентная ставка инфляции. Простые и сложные проценты. 
2. Аннуитеты: пренумерандо и постнумерандо. Будущая и при-
веденная стоимость аннуитета. 
3. Сфера применения. Векселя, оценка долгосрочной дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Аренда, оценка активов и обя-
зательств, капитализируемых по долгосрочной аренде. Облигации, 
амортизация премий и дисконта. 
 
Задачи по теме 
 
1. Какова будущая стоимость суммы 50 000 у.е., которую орга-
низация «Транспорт и связь» инвестировала на 5 лет под 12 %, 
начисляемых ежегодно? 
 
2. ОАО «Белорусские авиалинии» вложило сумму в размере 250 
000 у.е. под 10 % годовых на депозитный счет в банке ОАО «При-
орбанк» в начале 2001 года. Какая сумма будет на счете в конце 
2004 года, если процент начисляется 2 раза в год? 
 
3. Какую сумму надо вложить сейчас на депозитный счет, чтобы 
через три года на счете была сумма в размере 2000 у.е. при ставке 
банковского депозитного счета 8 %? 
 
4. Организация хочет накопить 70 000 у.е. для строительства. Ес-
ли в начале текущего года организация вложит 47 811 у.е. под  
10 %, начисляемых ежегодно, сколько лет понадобится для накоп-
ления 70 000 у.е.? 
 
5. Организации понадобится сумма 1 409 870 у.е. через 5 лет. 
Сейчас организация может инвестировать на эти цели 800 000 у.е. 
Какова должна быть ставка процента? 
 
6. Организация решила вкладывать по 75 000 у.е. в конце каждо-
го шестимесячного периода в течение следующих 3 лет с целью 
накопления средств. Какова сумма депозита в конце третьего года 
при годовой процентной ставке 10 %? 
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7. Необходимо накопить 14 000 у.е. на квартиру через пять лет.  
В течение этих пяти лет вы можете получать годовой процент 8 %, 
начисляемый каждые полгода. Сколько нужно вкладывать в конце 
каждого полугодия?  
 
8. Организация хочет накопить 117 332 у.е., делая периодические 
взносы по 20 000 у.е. в конце каждого года, которые будут прино-
сить 8 %, начисляемые ежегодно. Сколько нужно сделать взносов? 
 
9. Какова приведенная стоимость рентных платежей к получе-
нию по 6000 у.е. в конце каждого года в течение следующих 5 лет, 
дисконтируемых по 12 %? 
 
10. Вы только что выиграли в государственной лотерее 4 000 000 у.е. 
и узнали, что выигрыш будет выплачиваться чеками в конце каждо-
го года в течение 20 лет. Какую сумму вы выиграли (процентная 
ставка 10 %)? 
 
11. Вы накопили 18 000 у.е. для оплаты учебы в колледже. День-
ги были вложены в банк под 10 % годовых, начисляемых каждое 
полугодие. Какие равные суммы можно снимать в конце каждого 
полугодия в течение следующих 4 лет? 
 
12. 1 июля 2011 года корпорация «XYZ» выпустила 200 штук  
10%-х облигаций номинальной стоимостью 100 у.е. по цене 99 у.е. 
(99 % от номинала) плюс начисленные проценты. Облигации дати-
рованы 1 апреля 2011 года с датой погашения 1 апреля 2021 года. 
Проценты выплачиваются каждые полгода 1 апреля и  
1 октября. Какую сумму «XYZ» получила от выпуска облигаций? 
13. Текущая стоимость актива, подлежащего оплате через 3 года:  
• при ставке 20 % составит 578 704 у.е.; 
• при ставке 3 % – составит 915 141 у.е.; 
• при ставке 30 % – 455 166 у.е.  
В зависимости от конкретных объектов учета МСФО предусмот-
рены различные варианты выбора ставки дисконтирования. Опре-





3. Основные средства. Амортизация и обесценение активов 
 
IAS № 16 «Основные средства», IFRS № 5 «Выбытие внеоборот-
ных активов, удерживаемых для продажи, и прекращенная деятель-
ность», IAS № 36 «Обесценение активов», IAS № 40 «Инвестици-




1. Недвижимость и другое имущество, относящееся к основным 
средствам. 
2. Общие правила амортизации. Особенности амортизации ос-
новных средств. Амортизация арендованного имущества.  
3. Учет обесценения активов. Определение уменьшения стоимо-
сти активов. 
4. Аренда имущества. Финансовая отчетность арендатора.  
5. Финансовая отчетность арендодателя. 
 
Задачи по теме 
 
1. Организация принимает решение обменять свой старый компь-
ютер с доплатой в 22 000 у.е. на новый компьютер. Остаточная стои-
мость старого компьютера составляет 18 000 у.е., его справедливая 
рыночная стоимость на дату совершения обмена – 20 000 у.е. В каком 
размере будет отражена себестоимость нового компьютера? 
 
2. Организация обменивает свое старое офисное оборудование с 
доплатой в 20 000 у.е. на аналогичное новое оборудование. Оста-
точная стоимость старого оборудования составляет 14 000 у.е., его 
справедливая стоимость на дату совершения обмена – 10 000 у.е. 
Найти себестоимость нового оборудования. 
 
3. В январе 2009 г. организация «Снежок» приобрела оборудова-
ние за 90 000 у.е. Оценочный срок полезной службы оборудования 
составляет 3 года. Ликвидационная стоимость – 4000 у.е. Найти 
сумму амортизационных отчислений за 2011 г. при использовании 
метода двойного уменьшаемого остатка? 
 
4. Первоначальная стоимость объекта основных средств – 40 000 у.е. 
Ликвидационная стоимость объекта составляет 8000 у.е. Амортиза-
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ционные отчисления, рассчитанные в соответствии с линейным ме-
тодом, – 4000 у.е. Сальдо на конец периода по счету «Накопленная 
амортизация» – 20 000 у.е. Чему равен оставшийся срок полезной 
службы объекта? 
 
5. Технологический цикл на предприятии обеспечивается с помо-
щью собственной паротепловой установки. Балансовая стоимость ука-
занного актива подлежит пересмотру на предмет возможного обесце-
нения в связи с предстоящей реконструкцией предприятия. 
Активный рынок по данному виду оборудования отсутствует, 
поэтому для определения продажной стоимости объекта был при-
глашен профессиональный оценщик. По его расчетам цена продажи 
может составить 30 000 у.е. Ориентировочные расходы, связанные с 
продажей: 
затраты на демонтаж – 1200 у.е. 
расходы на предпродажную подготовку (контрольные испыта-
ния, мелкий ремонт, покраска) – 3000 у.е. 
комиссионное вознаграждение агентской фирме – 100 у.е. 
доля других торговых (коммерческих) расходов – 6 у.е. 
Определить чистую стоимость продажи. 
 
6. Предприятие «Луч» проверяет в конце 2011 года оборудова-
ние на предмет возможного обесценения, поскольку по данным 
маркетинговой службы в предстоящие четыре года ожидается су-
щественное сокращение объема продаж продукции, производимом 
на этом оборудовании. На конец 2011 года балансовая (остаточная) 
стоимость оборудования составляет 102 300 у.е.; первоначальная 
стоимость 130 700 у.е. Чистая цена продажи оборудования за выче-
том ориентировочных расходов, связанных с его выбытием и про-
дажей определена на основе рыночных цен и равна 71 450 у.е. 
Для расчета ценности использования оборудования использова-
ны следующие данные: 
Период Выручка, у.е. Издержки (за вычетом амортизации), у.е. 
2012 г. 100 000 58 000 
2013 г. 85 300 50 300 
2014 г. 46 000 32 200 
2015 г. 20 700 6500 
Итого: 252 000 157 000 
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Для дисконтирования денежных поступлений используется став-
ка дисконта 12 %.  
Сделать расчет будущих чистых денежных поступлений и дис-
контировать их величины; определить возмещаемую стоимость; 




4. Оборотные активы 
 




1. Признание оборотных активов и их оценка. Определение и 
классификация запасов. Правило наименьшей оценки запасов. 
2. Методы оценки запасов. Основные методы: средневзвешенной 
стоимости и ФИФО. Прочие методы: нормативных затрат, рознич-
ных цен и специфической идентификации индивидуальных затрат.  
3. Системы учета товарно-материальных ценностей. 
 
Задачи по теме 
 
1. Чистая выручка организации составляет 500 000 у.е., а себе-
стоимость проданных товаров 300 000 у.е. Найти рентабельность 
продаж. 
 
2. Вновь созданная организация приобрела три партии товаров. Сто-
имость в у.е. составила: первой партии – 80; второй партии – 95; третьей 
партии – 85. Две партии товаров были проданы за 250 у.е. Найти при 
использовании метода ФИФО валовая прибыль за период. 
 
3. Организация продает одну модель автомобиля. На начало от-
четного периода у нее нет запасов. В течение периода организация 
покупает четыре фильтра. В результате роста цен фильтры обходят-
ся ей 11 000 у.е., 12 000 у.е., 13 000 у.е., 15 000 у.е. в порядке их 
приобретения. Организация продает два фильтра и применяет метод 
ФИФО для оценки стоимости запасов. Какова стоимость запасов в 
конце отчетного периода и какова себестоимость продаж? 
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4. Организация «Лодэ» применяет метод периодического учета 




Информация о запасах 
 





1 января. Запасы на 
начало периода 100 4 400 
20 января. Покупка 400 5 2000 
25 июля. Покупка 200 7 1400 
7 октября. Покупка 300 8 2400 
Итого 1000  6200 
 
По результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря 
остаток запасов составил 350 единиц. 
Ответить на следующие вопросы, подтвердив свои ответы расче-
тами: 
а) если организация применяет метод ФИФО, себестоимость за-
пасов по состоянию на 31 декабря составляет ______; 
б) если организация применяет метод средней себестоимости, себе-
стоимость запасов по состоянию на 31 декабря составляет _____; 
в) определить разницу между прибылью, рассчитанной с исполь-
зованием метода ФИФО, и прибылью, рассчитанной с использова-
нием метода средней себестоимости. Прибыль по ФИФО выше или 
ниже, чем по средней себестоимости? 
 
5. Организация «Блюз» представила следующую информацию о 
себестоимости товаров (в у.е.), проданных за последние три года: 
 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Запасы на начало периода 1/1 40 000 18 000 25 000 
Себестоимость купленных товаров 50 000 55 000 70 000 
Себестоимость товаров для продажи 90 000 73 000 95 000 
Запасы на конец периода 31/12 18 000 25 000 40 000 
Себестоимость проданных товаров 72 000 48 000 55 000 
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Чистая прибыль за 2009, 2010 и 2011 гг. составила соответствен-
но 80 000, 75 000 и 65 000. 
Поскольку чистая прибыль в течение данного периода неуклон-
но снижалась, руководство организации воспользовалось услугами 
аудитора, чтобы выяснить причины снижения прибыли. Аудитор 
установил следующее: 
а) в 2009 г. не были отражены покупки на сумму 20 000; 
б) по состоянию на 31 декабря 2009 г. себестоимость запасов 
должна была составить 23 000; 
в) в состав запасов на конец 2010 г. были включены товары сто-
имостью 4000, приобретенные на условиях перехода права соб-
ственности в пункте назначения, находившиеся в пути по состоя-
нию на конец года; 
г) в состав запасов на конец 2011 г. не были включены товары 
стоимостью 3000, отгруженные организации «Роза» 29 декабря на 
условиях перехода прав» собственности в момент отгрузки. По со-
стоянию на конец года товары находились в пути. 
Скорректировать чистую прибыль за каждый год. Привести все 
расчеты. 
 
6. Ниже представлено сальдо в у.е. по счетам предприятия 
«Вест»: 
Покупки – 30 000. 
Возврат и уценка проданных товаров – 4000. 
Скидки при покупке – 2500. 
Фрахт, уплаченный при покупке –1875. 




5. Учет нематериальных активов, резервов, 
условных активов и обязательств  
 
IAS № 38 «Нематериальные активы», IAS № 37 «Резервы, услов-




1. Особенности признания и оценки нематериальных активов. 
Раскрытие информации о нематериальных активах.  
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2. Амортизация нематериальных активов. Погашение стоимости 
деловой репутации фирмы. Амортизация затрат на разработку.  
3. Резервы и обязательства. Условные активы и обязательства. 
Раскрытие информации о резервах и условных активах. 
 
Задачи по теме 
 
1. Организация, являясь владельцем франшизы, балансовая сто-
имость которой 18 000 у.е., обменивает ее на аналогичную франши-
зу рыночной стоимостью 19 000 у.е. Написать необходимые про-
водки.  
 
2. Организация может приобрести торговую марку в обмен на 
2000 у.е. денежных средств и здание, имеющее балансовую стои-
мость 2000 у.е. Торговая марка не может быть оценена по справед-
ливой стоимости. Определить стоимость признания нематериально-
го актива, написать проводки. 
 
3. Организация «Трансремонт» разрабатывает новый производ-
ственный процесс. Затраты 2009 года составили (в у.е.): с 1 января до  
31 октября – 2160; с 1 ноября до 31 декабря – 240. Итого – 2400 у.е. 
1 ноября 2009 года «Трансремонт» мог продемонстрировать, что 
производственный процесс отвечает критериям признания немате-
риального актива. Расчетная сумма денежных средств, которую 
должен принести этот процесс (с учетом оттока денежных средств 
для завершения процесса и подготовки его к использованию), со-
ставляет 1200 у.е. 
Затраты в 2010 году составляют 4800 у.е. На 31 декабря 2010 го-
да расчетная возмещаемая сумма, которую должен принести этот 
процесс (с учетом оттока денежных средств для завершения про-
цесса и подготовки его к использованию), составляет 4500 у.е. 
Рассчитать стоимость нематериального актива на 31 декабря 
2009 и 2010 года и сумму расходов, признаваемых в отчете о при-
былях и убытках. 
 
4. 31 декабря текущего года организация «Логист» приобрела экс-
клюзивные права на патент, разработанный другим предприятием. 
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Согласно условиям договора «Логист» выплачивает за эксклюзивные 
права 600 000 у.е. в момент заключения договора и обязуется выпла-
тить еще 400 000 у.е через 2 года. Затраты на юридическое обслужи-
вание этой сделки составили 80 000 у.е. Затраты на регистрацию па-
тентных прав в государственных органах составили 1000 у.е. Средняя 
ставка заемного процента для организации «Логист» составляет  
10 %. Рассчитать первоначальную стоимость нематериального актива 
(патентных прав). 
 
5. 31 декабря текущего года АО «Кома» приобрело 100 % акций 
организации «С-техника» за 10 000 000 у.е. На дату приобретения 
справедливая стоимость чистых активов организации «С-техника», 
показанных в ее балансе, составляла 6 000 000 у.е. Кроме того, ор-
ганизация «С-техника» имела также следующие права, неотражен-
ные в ее балансе: 
а) на торговую марку парфюмерной продукции «Косметикс». 
Перед самой сделкой «С-техника» рассматривала возможность про-
дать эту торговую марку. Независимый профессиональный оцен-
щик с помощью метода дисконтированных денежных потоков оце-
нил эту торговую марку в 300 000 у.е.; 
б) эксклюзивные права на распространения парфюмерного продук-
та «Утренняя свежесть». Ожидается, что в будущем это право в тече-
ние 6 лет будет создавать денежные притоки в размере 250 000 у.е. в 
год. АО «Кома» определило, что ставка дисконта на это право со-
ставляет 10 %.  
Не учитывая налогообложение, рассчитать деловую репутацию 
(гудвилл), возникшую при приобретении организации «С-техника». 
 
6. Организация «Морепродукты» приобрела рыболовную и ры-
боперерабатывающую организацию «Рыба» за 2000 у.е. и распреде-
лила учет покупки следующим образом: 
гудвилл – 240 у.е. 
рыболовные квоты – 400 у.е. 
рыболовные суда (2 судна равной стоимости) – 1000 у.е. 
другое рыболовное оборудование – 100 у.е. 
рыбоперерабатывающий завод – 200 у.е. 
чистые оборотные активы – 60 у.е. 
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Вскоре, после приобретения, одно из рыболовных судов утонуло 
во время шторма, и это событие уменьшило наполовину рыболов-
ные мощности. Теперь ценность от использования рыболовного 
бизнеса в действии оценивается только в 12 000 у.е. Рыболовные 
квоты теперь представляют больший объем, чем можно выловить 
одним судном, и невозможно заменить утонувшее судно, т. к. уже 
не выпускается таких же судов. Однако рыболовные квоты пользу-
ются высоким спросом и могут быть проданы за 600 у.е. Организа-
ции «Морепродукты» предложили 250 у.е. за рыбоперерабатываю-
щий завод. Чистые оборотные активы состоят из счетов к получе-
нию и счетов к оплате. 
Вычислить суммы, которые появятся в финансовой отчетности 
организации «Морепродукты», касательно активов организации 




6. Учет финансовых инструментов и затрат по займам 
 
IAS № 23 «Затраты по займу», IAS № 32 «Финансовые инструмен-
ты – представление», IAS № 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка», IFRS № 2 «Выплаты долевыми инструментами», IFRS № 7 




1. Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые 
обязательства. Определения категорий финансовых активов и фи-
нансовых обязательств.  
2. Признание, прекращение признания финансовых активов и 
обязательств. Зачеты финансовых активов и финансовых обяза-
тельств. Оценка финансовых инструментов.  
3. Хеджирование финансовых инструментов. Раскрытие инфор-
мации о финансовых инструментах.  






Задачи по теме 
 
1. Организация «Спорттехника» выпустила в обращение трех-
летнюю облигацию с купоном 6,5 % годовых и выплатой раз в год. 
Эффективная ставка процента 7 %. Рассчитать балансовую стои-
мость облигации, если номинал облигации 10 000 у.е.  
 
2. Организация «Великан» приобретает облигацию организации 
«Мотор» номиналом 1000 у.е. (срок обращения 5 лет) с 10%-м ку-
поном и датой погашения 31.12.2014. Найти стоимость облигаций 
на момент приобретения. Эффективная ставка процента 9 %. 
 



















    190 810 
1 81 50 31 159 841 
2 84 50 34 125 875 
3 88 50 38 87 913 
4 91 50 41 46 959 
5 96 50 46  1000 
 
4. АО «Автозапчасть» 01.01.2010 выпустило облигацию номи-
нальной стоимостью 1000 у.е., что совпадает с его рыночной ценой. 
Основная сумма долга – 1000 у.е., срок погашения – 31.12.2014. 
График процентных платежей определен следующим образом:  
2010 год– 6 % годовых;  
2011 год – 7 % годовых; 
2012 год – 8 % годовых; 
2013 год – 9 % годовых;  
2014 год – 10 % годовых. 
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Найти эффективную ставку процента и построить график амор-



















     
     
     
     
     
 
5. АО «Автозапчасть» 12.03.2010 покупает облигации АО «Пари-
тет» на сумму 1000 у.е., а 30.06.2010 – облигации ОАО «Трасттранс» 
на сумму 2000 у.е. и классифицирует их как «Инвестиции, удержива-
емые до погашения». Рыночная стоимость облигаций АО «Паритет» 
02.02.2011 составила 1500 у.е. и руководство АО «Автозапчасть» ре-
шает продать облигации и не ждать срока их погашения.  
В отношении ценных бумаг ОАО «Трасттранс» намерения не 
изменились, однако вся категория «Инвестиции, удерживаемые до 
погашения» должна быть переклассифицирована в категорию «Ак-
тивы, имеющиеся в наличии для продажи» и в течение еще двух 
последующих лет АО «Автозапчасть» не может признавать какие-
либо финансовые инструменты в качестве «Инвестиций, удержива-
емых для продажи», т. к. в настоящем периоде пользователи финан-
совой отчетности были введены в заблуждение относительно наме-
рений администрации АО «Автозапчасть». 







7. Отчеты о движении денежных средств 
 




1. Назначение и содержание отчетов об источниках и использо-
вании денежных средств.  
2. Составление отчета о движении денежных средств косвенным 
методом.  
3. Составление отчета по методу прямого отражения поступле-
ния и расходования денежных средств.  
4. Представление потоков денежных средств. 
 
Задачи по теме 
 
1.Определить расходы по финансовой деятельности, если сред-
ства были направлены на: 
– выкуп собственных акций 50 000 у.е.; 
– выплату дивидендов 150 000 у.е.; 
– выпуск дисконтных облигаций 62 000 у.е.; 
– приобретение долгосрочных облигаций 116 000 у.е. 
 
2. Организация «Транспорт» за отчетный год отразила чистую 
прибыль в размере 300 000 у.е. Величина начисленной амортизации 
на здания и оборудовании составила 80 000 у.е. В табл. 7.1. пред-
ставлены остатки по счетам краткосрочных активов и обязательств 




Остатки по счетам в у.е. 
 
Показатели Конец года Начало года 
Денежные средства 20 000 15 000 
Дебиторская задолженность 19 000 30 000 
Товарно-материальные запасы 50 000 65 000 
Расходы будущих периодов 7500 5000 
Кредиторская задолженность 12 000 16 000 
Задолженность по налогу на прибыль 1600 1200 
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Используя косвенный метод рассчитать чистые денежные сред-
ства от операционной деятельности. 
 
3. Имеются следующие данные об организации «ААА», занимаю-
щейся оптовой торговлей автомобильными запчастями, за 2010 год: 
а) остаточная стоимость проданных основных средств за период 
составила 380 у.е., оплата покупателем производилась тремя плате-
жами, на 31.12.2010 г. задолженность полностью погашена; 
б) в марте 2010 г. «ААА» в обмен на партию стирального по-
рошка приобрела партию хозяйственного мыла, сумма сделки со-
ставила 600 у.е. В апреле мыло продано другим покупателям; 
в) в течение 2010 организация «ААА» привлекала заемное фи-
нансирование. Денежные средства, поступившие на расчетный счет 
по кредитному договору, составили 5000 у.е., на погашение основ-
ной суммы долга организация «ААА» направила 2000 у.е.; 
г) дивиденды, выплаченные акционерам в 2010 г., составили 
1200 у.е.; 
д) в течение года «ААА» приобрела основные средства на сумму 
4000 у.е., неоплаченная задолженность поставщикам на 31.12.2010 г. 
составляет 200 у.е., расчеты производились денежными средствами; 
е) денежные средства на начало и конец периода равны 210 у.е. и 
740 у.е. 
В табл. 7.2. представлена информация о доходах и расходах ор-




Отчет о прибылях и убытках «ААА» за 2010 год 
 
Показатель Сумма, у.е. 
Выручка 10000 
Себестоимость проданных товаров (6000) 
Валовая прибыль 4000 
Административные расходы и расходы на продажу (1000) 
Расходы на амортизацию (300) 
Расходы по процентам (400) 
Прибыль от продаж основных средств 200 
Чистая прибыль до налогообложения 2500 
Налоги на прибыль (300) 
Чистая прибыль 2200 
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Также имеются дополнительные данные в отношении статей, ха-
рактеризующих изменение оборотного капитала за отчетный период: 
– увеличение торговой дебиторской задолженности составило 
250 у.е.; 
– уменьшение кредиторской задолженности равно 320 у.е.; 
– уменьшение запасов составило 170 у.е.; 
– непогашенные проценты на конец периода составляет 100 у.е. 
(на начало периода равны нулю); 
– кредиторская задолженность по налогу на прибыль снизилась 
на 50 у.е. 





8. Отчеты о прибылях и убытках. Налог на прибыль 
 
IAS № 12 «Налоги на прибыль», IAS № 14 «Сегментная отчет-
ность», IAS № 10 «События после отчетной даты», IAS № 33 «При-




1. Информация о прекращаемой деятельности и внеоборотных 
активах, удерживаемых для продажи. Информация о налогообло-
жении прибыли.  
2. Признание отложенных налоговых обязательств и требований. 
Основы сегментной отчетности. Раскрытие информации по отчет-
ным сегментам. 
3. Информация о событиях после отчетной даты. Информация о 
прибыли на акцию. Промежуточная финансовая отчетность. 
 
Задачи по теме 
 
1. При анализе отчетных данных по счету 45 «Товары отгружен-
ные», консультанты пришли к выводу о необходимости признания 
выручки от реализации и себестоимости товаров, числящихся на 
этом счете. Сальдо по счету 45 – 60 000 у.е. Выручка от реализации 
составила 600 000 у.е., НДС – 100 000 у.е., себестоимость реализо-
ванной продукции – 300 000 у.е. 
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Составить необходимые корректировочные проводки и опреде-
лить финансовый результат. 
 
2. В табл. 8.1. приведены остатки по счетам учета нематериаль-
ных активов. На основании анализа отчетных данных консультан-
ты, проводящие трансформацию финансовой отчетности, пришли к 
выводу, что данные активы не удовлетворяют определению и усло-
виям признания активов по МСФО. Составить необходимые кор-





Остатки по счетам в у.е. 
 
№ 
счета Наименование счета 
Остаток на начало 
периода 
Остаток на конец 
периода 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
04 Нематериальные активы 100 000  100 000  
05 Амортизация нематериальных активов  40 000  60 000 
 
3. Предприятие оказывает один вид услуг. В табл. 8.2 приведены 




Анализ счета 20 отчетности Республики Беларусь 
 
Счет С кредита счетов В дебет Счетов 
Начальное сальдо 0  
02 5000  
05 15 000  
10 140 000  
60 10 000  




Окончание таблицы 8.2 
 
Счет С кредита счетов В дебет счетов 
70 37 000  
90  192 000 
97 2,000  
Обороты 222 000 192 000 
Конечное сальдо 30 000  
 
С помощью коэффициента капитализации затрат составить по-
яснения к отчету о прибылях и убытках, содержащие: 
– раскрытие доходов и расходов по основным видам деятельно-
сти с разбивкой по элементам затрат; 
– раскрытие расходов периода (общих, административных, ком-
мерческих расходов) по элементам затрат; 
– раскрытие прочих доходов и расходов по элементам затрат; 
– раскрытие элементов затрат, участвующих в формировании 
показателя операционной прибыли, и раскрытие сумм разницы 
между начисленными и списанными на себестоимость реализован-
ной продукции расходами на оплату труда, отчислениями во вне-
бюджетные фонды, амортизацией. 
 
4. Расходы по уплате налогов распределяются между отчетом о 
прибылях и убытках и отчетом об изменениях капитала.  
Ваши расходы составляют 187 000 у.е. за год, из которых 30 000 у.е. 
связаны с переоценкой основных средств.  
Сделать учетные записи. 
 
5. Ваши налоговые расчеты показывают убыток в размере 16 000 у.е. 
за год, который может быть перенесен на прошлый период для со-
кращения налогов за предыдущий налоговый период.  
Сделать учетные записи. 
 
6. Вы расходуете 200 000 у.е. на научные исследования в теку-
щий период, и эта сумма отражается как расход. Налоговые органы 
разрешают вычесть эти расходы только в течение 4-летнего перио-
да. В данный период разрешено вычесть только 50 000 у.е. Остав-
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шаяся сумма в размере 150 000 у.е. представляет собой налоговую 
базу на конец первого года, и эта сумма будет вычитаться при рас-
чете налогооблагаемой прибыли в течение следующих 3 лет. Сде-
лать учетные записи за годы 1 и 2.  
 
7. Выручка от продажи товаров в размере 400 у.е. включается в 
сумму бухгалтерской прибыли до налогообложения по факту до-
ставки товаров в году 1, но может быть включена в налогооблагае-
мую прибыль по факту получения денежных средств в году 2. Сде-
лать учетные записи.  
 
8. В бухгалтерском учете затраты на разработки в размере 1000 у.е. 
капитализированы и будут амортизироваться с отражением в отчете 
о прибылях и убытках. Эти затраты полностью включены в расход 
при определении налогооблагаемой прибыли за период, в котором 
они были понесены. Капитализированные затраты амортизируются 
в течение 4 лет, начиная с года 2. Сделать учетные записи за годы 1 и 2.  
 
9. Для целей бухгалтерского учета затраты на пенсионные возна-
граждения в размере 1000 у.е. были отражены в году 1, но для целей 
налогообложения – только в году 2, по факту выплаты денежными 
средствами. Сделать учетные записи за годы 1 и 2.  
 
10. Ваша организация получила необлагаемую налогом субси-
дию в размере 80 000 у.е. на создание новых рабочих мест. 
Впоследствии фирма была оштрафована на 1000 у.е. за загрязне-
ние окружающей среды в результате несанкционированного сброса 
химических отходов в реку. Сумма штрафа не вычитается при рас-
чете налогооблагаемой прибыли.  
При расчете налогов на соответствующие суммы следует откоррек-
тировать бухгалтерскую прибыль. Бухгалтерская прибыль – 486 000 у.е. 
Исходя из допущения, что обе статьи были учтены при опреде-
лении прибыли в одном периоде, рассчитать налог на прибыль.  
 
17. Временная налогооблагаемая разница равна 40 000 у.е. Став-
ка налога на прибыль составляет 24 %. В следующем году офици-
ально объявлено об уменьшении ставки налога на прибыль до 20 %.  
Сделать учетные записи за годы 1 и 2.  
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18. Ваша организация перенесла на будущие периоды налоговый 
убыток в размере 55 000 у.е., который учитывается как оборотный 
актив. Налог на прибыль за год начисляется в рамках одной налого-
вой юрисдикции. Возникло обязательство по текущему налогу в 
размере 7000 у.е. Налоговые органы согласны с использованием 
налогового убытка для уменьшения обязательства по текущему 




9. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 
 
IAS № 11 «Договоры подряда», IAS № 18 «Выручка», IAS № 20 





1. Определение выручки. Выручка от продажи товаров.  
2. Выручка от оказания услуг. Выручка от процентов, лицензи-
онных платежей и дивидендов.  
3. Учет государственных субсидий.  
4. Договоры подряда. Затраты и доходы по договорам подряда.  
5. Признание доходов и расходов по договору подряда. Раскры-
тие информации о договорах подряда. 
 
Задачи по теме 
 
1. Организация занимается производством и продажей оборудо-
вания и продает оборудование стоимостью 800 у.е. за 1000 у.е. в 
обмен на вексель со сроком оплаты через год с момента приобрете-
ния. Предельная ставка процента составляет 7 %.  
Определить сумму признания выручки на дату продажи, а также 
сумму дохода во время срока действия векселя. Написать необхо-
димые проводки. 
 
2. Организация обменивает зерно на две единицы сельхозтехни-
ки. Рыночная цена одной из них – 400 у.е. Другая единица не имеет 
рыночной цены, но в обмен за нее предприятие поставляет зерно на 
сумму 375 у.е. Определить выручку, написать проводки. 
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3. Организация продает автомобиль за 5000 у.е. и берет на себя 
обязательство в течение 6 месяцев дважды проводить его техобслу-
живание. Стоимость каждого техобслуживания составляет 300 у.е. 
Определить выручку на дату продаж, написать необходимые про-
водки.  
 
4. Организация продает клиенту с хорошей кредитной историей 
товары на сумму 200 у.е. в кредит. В какой сумме признается вы-
ручка и другие показатели деятельности? Написать необходимые 
проводки. 
 
5. В марте текущего года организация поставляет агенту 5 авто-
мобилей по консигнационному договору. Себестоимость автомоби-
лей 2000 у.е. В июле агент продает автомобили на сумму 3000 у.е., 
но переводит деньги организации только в августе. Когда признает-
ся выручка? Вознаграждение консигнанта – 5 %. 
 
6. Организация продает товары на сумму 4000 у.е. По предыду-
щему опыту можно предположить, что затраты на гарантийное об-
служивание составят 2 % от выручки. Определить сумму признания 
выручки. 
 
7. Общая выручка по строительному проекту составляет 20 000 у.е. 
Организация уже потратила 6000 у.е., по расчетам для завершения 
проекта необходимо потратить еще 10 000 у.е. На настоящий мо-
мент клиент утвердил расходы в объеме 4000 у.е., и его персонал в 
течение месяца будет находиться в отпуске. Если руководство орга-
низации уверено, что сумма 2000 будет утверждена, в какой сумме 
следует признать выручку? 
 
8. В первый день 50-миллионного контракта на счет поступило 
5 000 000 у.е. В какой сумме следует признать выручку? Написать 
необходимые проводки. 
 
9. Общая выручка по проекту составляет 100 000 у.е., 1000 уже 
потрачена на конец отчетного периода, и проект развивается в соот-
ветствии с намеченным планом. Определить сумму признания вы-
ручки в отчетном периоде, написать необходимые проводки. 
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10. Общая выручка по проекту составляет 80 000 у.е., 5000 у.е. 
потрачены на конец отчетного периода, и клиент испытывает серь-
езные финансовые затруднения. Определить сумму признания вы-
ручки или других показателей деятельности, написать необходимые 
проводки. 
 
11. Организация предоставляет займы: один – в размере 500 000 у.е. 
под 12 % годовых, сроком на 1 год; второй – в размере 600 000 у.е. под 
11 % годовых, сроком на 2 года. Проценты по займу выплачиваются 
в конце года. Определить сроки и суммы начисления выручки, 
написать необходимые проводки. 
 
12. Организация предоставляет займ в размере 20 000 у.е. на два 
года под 10 % годовых. Проценты выплачиваются в конце каждого 
года. Комиссия за управление средствами займа составляет 400 у.е. 
и выплачивается авансом. Определить выручку, написать необхо-
димые проводки и определить реальный доход от займа. 
 
13. Организация продает права на публикацию своей книги в США 
из расчета 1 у.е. за книгу. Платежи должны осуществляться один раз в 
полгода в конце периода. В течение первого месяца продается 400 000 
экземпляров, в течение второго – 1 000 000 экземпляров, а 100 книг 
были возвращены в результате типографского брака.  





10. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая  
отчетность. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 
 
IAS № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», IAS  
№ 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчет-
ность», IAS № 28 «Учет инвестиций в ассоциированные организа-
ции», IAS № 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной дея-




1. Учет объединения бизнеса. Учет покупки организаций. Рас-
крытие информации об объединении бизнеса.  
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2. Отчетность об ассоциированных организациях. Консолидиро-
ванная финансовая отчетность.  
3. Общие правила составления консолидированной отчетности. 
Информация о связанных сторонах. 
4. Общий подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и 
ассоциированные организации. Вложения в совместную деятель-
ность. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
 
Задачи по теме 
 
1. АО «Тренд» приобрело за 350 000 у.е. 100 % находящихся в об-
ращении акций АО «Транс». На дату приобретения балансовая и 
справедливая стоимости чистых идентифицируемых активов АО 
«Тренд» равны и составляют 350 000 у.е. В табл. 10.1. приводятся ба-




Балансы организаций (суммы в у.е.) 
 
Показатель АО «Тренд» АО «Транс» 
Краткосрочные активы 900 000 200 000 
Здание  4 000 000 150 000 
Оборудование 100 000 100 000 
Всего активов 5 000 000 450 000 
Обязательства 100 000 100 000 
Обыкновенные акции 300 0000 50 000 
Дополнительно оплаченный капитал 90 0000 200 000 
Нераспределенная прибыль 100 0000 100 000 
Всего пассивов 500 0000 450 000 
 






2. Используя данные табл. 10.1, составить консолидированный ба-
ланс АО «Тренд», если оно приобрело 100 % находящихся в обраще-
нии акций АО «Транс» за 400 000 у.е. На дату приобретения балансо-
вая и справедливая стоимости чистых идентифицируемых активов 
АО «Тренд» составили 350 000 у.е. и 380 000 у.е. соответственно. 
Превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью 
относится к зданию. 
 
3. Используя данные табл. 10.1., составить консолидированный 
баланс АО «Тренд», если оно приобрело 100 % находящихся в обра-
щении акций АО «Транс» за 320 000 у.е. На дату приобретения ба-
лансовая и справедливая стоимость чистых идентифицируемых ак-
тивов АО «Тренд» составили 350 000 у.е. и 320 000 у.е. соответ-
ственно. Обесценение относится к зданию. 
 
4. Используя данные табл. 10.1, составить консолидированный 
баланс АО «Тренд», если оно приобрело 80 % находящихся в обра-
щении акций АО «Транс» за 320 000 у.е. На дату приобретения ба-
лансовая и справедливая стоимости чистых идентифицируемых ак-
тивов АО «Тренд» составили 350 000 у.е. и 400 000 у.е. соответ-
ственно. Превышение справедливой стоимости над балансовой 
стоимостью относится к зданию. 
 
5. Используя данные табл. 10.1. составить консолидированный 
баланс АО «Тренд», если оно приобрело 50 % находящихся в обра-
щении акций АО «Транс» за 180 000 у.е. На дату приобретения ба-
лансовая и справедливая стоимости чистых идентифицируемых ак-
тивов АО «Тренд» составили 350 000 у.е. и 320 000 у.е. соответ-
ственно. Обесценение относится к зданию. 
 
6. Организация «А» владеет 75 % обыкновенных акций органи-
зации «Б», которая, в свою очередь, владеет 45 % обыкновенных 
акций организации «В». Каким образом раскрывается информация 







11. Роль и назначение международных стандартов аудита (МСА). 




1. Содержание и особенности применения международных стан-
дартов аудита, история их создания. Причины и условия их возник-
новения. МСА и национальные правила аудиторской деятельности. 
2. Порядок разработки и принятия МСА. Использование между-
народных стандартов. Унификация, стандартизация и гармониза-
ция. Основные направления совершенствования МСА. Роль МСА в 
предоставляемой финансовой отчетности во всем мире. Разработка 
новых стандартов, пересмотр существующих стандартов. 
3. Предисловие к международным стандартам аудита и сопут-
ствующих услуг (МСА 100). Глоссарий терминов (МСА 110). Кон-
цептуальная основа Международных стандартов аудита (МСА 120). 
4. Сравнение МСА с Правилами аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь (ПАД). Требования, предъявляемые к прави-
лам аудиторской деятельности аудиторской организации или ауди-
тора – индивидуального предпринимателя. 
 
Задачи по теме 
 
1. Аудиторская организация в своей внутренней распорядитель-
ной документации отождествляет цели и задачи аудита и аудитор-
ской деятельности. Определить правильность внутренней политики 
аудиторской фирмы и ее соответствие требованиям стандартов. 
 
2. Коммерческий банк обратился в аудиторскую организацию с 
предложением провести аудиторскую проверку. Однако в составе 
персонала аудиторской фирмы нет квалифицированных специали-
стов по банковской деятельности. Может ли аудиторская организа-
ция принять данное предложение? 
 
3. Хозяйствующий субъект заключил долгосрочный договор на 
аудиторское обслуживание с аудиторской организацией. Через не-
которое время при оформлении кредита в учреждении банка хозяй-
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ствующий субъект предложил аудиторской организации выступить 
поручителем (гарантом). Как должна поступить аудиторская орга-
низация в данной ситуации? 
 
4. При составлении финансовой отчетности клиента аудиторская 
организация гарантировала ему высокий уровень уверенности в до-
стоверности и качестве подготовленной отчетности. Может ли 
аудиторская организация так поступить? 
 
5. Что из перечисленного вероятнее всего будет храниться в по-
стоянной папке с рабочими документами аудитора: 
– записи о первоначальной оценке риска; 
– меморандум о планировании аудиторского задания; 
– копии или выдержки из корпоративного устава; 
– пробный баланс счетов главной книги? 
 
6. Когда аудитор приходит к заключению, что финансовая отчет-
ность организации дает правдивое и справедливое представление в 
соответствии с установленными принципами составления финансовой 
отчетности, он должен выразить безусловно-положительное мнение в 
своем аудиторском отчете об этой финансовой отчетности. 
Указать, в каких случаях в аудиторском отчете должны содер-
жаться условно-положительное мнение; отказ от выражения мне-
ния; отрицательное мнение. 
 
7. Кому адресован стандартный аудиторский отчет: руководя-
щим работникам; Совету директоров; акционерам; всем пользова-
телям финансовой отчетности, которые полагаются на проверенную 
финансовую отчетность? 
 
8. Что означает термин «правдиво представляет» в стандартном 
аудиторском отчете:  
– аудит был проведен в соответствии с Общепринятыми стан-
дартами аудиторской деятельности;  
– проверенная финансовая отчетность не содержит искажений; 
– аудитор использовал порог существенности при рассмотрении 
искажений; 
– финансовая отчетность соответствует Общепринятым принци-
пам бухгалтерского учета? 
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9. Кем подписывается аудиторский отчет: 
– аудиторской фирмой; 
– аудитором, проделавшим большую часть работы; 
– руководителем аудитора; 
– партнером, проводящим независимый обзор аудиторской про-
верки? 
 
10. ЗАО «Дельта» в прошлом году перешло на новую автоматизи-
рованную систему учета, т. к. она была приобретена материнской ор-
ганизацией, которая требует, чтобы все дочерние предприятия имели 
одинаковую систему учета. Должны ли игнорироваться первая система 
и факт перехода на другую систему, поскольку сальдо на конец года 
зависят от последней системы, используемой на конец года, либо 
Аудитор должен установить риск системы контроля на максимальном 
уровне? Должен ли Аудитор выполнить тесты обеих систем, а также 




12. Организация аудита на основе применения МСА. Цели  
и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности. 




1. МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение 
аудита в соответствии с международными стандартами аудита». 
МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении мошенничества 
при аудите финансовой отчетности». МСА 260 «Сообщение резуль-
татов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями».  
2. Планирование аудита. Общие положения стандартов МСА 300 
«Планирование»; МСА 310 «Знание бизнеса»; МСА 315 «Понима-
ние деятельности аудируемого лица и оценка рисков существенного 
искажения информации»; МСА 320 «Существенность в аудите». 
3. Внутренний контроль. Общие положения стандартов. МСА 400 
«Оценка рисков и система внутреннего контроля»; МСА 401 
«Аудит в условиях компьютерных информационных систем»; МСА 




Задачи по теме 
 
1. Проводя аудит финансовой отчетности, вы обнаружили, что 
клиент не обеспечил соблюдения соотношения текущих активов к 
текущим обязательствам, предусмотренного кредитным договором. 
Несоблюдение данного коэффициента может повлечь за собой тре-
бование банка о досрочном погашении кредита. Что в таком случае 
должен сделать аудитор? 
 
2. Какой из следующих пунктов обычно не включается в ауди-
торский меморандум о планировании аудиторской проверки: 
– оценка уровня существенности; 
– предварительная оценка риска контроля; 
– подтверждение счетов к получению; 
– описание значительных отраслевых и операционных рисков? 
 
3. Какой из рисков наилучшим образом описывает то, что в фи-
нансовой отчетности может быть неправильно отражена экономи-
ческая сущность деятельности предприятия: деловой риск, аудитор-
ский риск; информационный риск, неотъемлемый риск? 
 
4. Если риск системы контроля и неотъемлемый риск установле-
ны на максимальном уровне, какой уровень риска необнаружения 
приведет к аудиторскому риску в 3 %? 
 
5. Какие из видов риска может контролировать аудитор: ауди-
торский риск, неотъемлемый риск, риск системы контроля, риск 
необнаружения? 
 
6. Что должен сделать аудитор, если он получил свидетельства, 
указывающие на то, что имели место мошеннические действия? 
 
7. Увеличение значения ошибки, которую аудитор предполагает 
выявить в генеральной совокупности, вероятнее всего потребует от 
аудитора: 
– увеличить допустимую величину отклонения; 
– уменьшить допустимую величину отклонения; 
– уменьшить размер выборки; 
– увеличить размер выборки. 
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8. В каком случае аудитору придется увеличить размер заплани-
рованной выборки: 
– уровень риска, который готов принять аудитор, уменьшается, и 
размер совокупности не изменяется; 
– допустимый размер отклонения увеличивается, и размер сово-
купности не изменяется; 
– ожидаемая величина отклонения совокупности уменьшается, и 
размер совокупности не изменяется; 
– уровень риска, который готов принять аудитор, не изменяется, 
и размер совокупности уменьшается? 
 
9. ОАО «Мечта» является клиентом вашей аудиторской фирмы. 
В ней работают 200 человек. Организия покупает землю и строит на 
ней здания коммерческого назначения для продажи или сдачи в 
аренду. Кроме деятельности по строительству, в отчетном году 
ОАО «Мечта» купило административное здание для собственного 
использования за 900 000 у.е. Покупка была профинансирована за 
счет последующего выпуска обыкновенных акций организации на 
600 000 у.е.; а также за счет займа в размере 300 000 у.е., получен-
ного от независимой финансовой организации. Заем подлежит воз-
врату в течение четырех лет, в качестве фиксированного залога по 
займу выступает само административное здание. 
Вам поручили провести аудит финансовой отчетности ОАО 
«Мечта» за год, завершающийся 30 июня 2011 г., и дали задание 
получить письмо-подтверждение из банка, обслуживающего эту 
организацию, а также копии протоколов собраний совета директо-
ров за год. Ваш руководитель аудиторской проверки подтвердил, 
что и то, и другое является хорошим источником доказательств для 
подтверждения специфических статей, отраженных в финансовой 
отчетности организации. 
Определить 6 конкретных вопросов, в отношении которых про-
токолы собраний совета директоров ОАО «Мечта» должны дать 
полезную информацию при аудите финансовой отчетности органи-







13. Аудиторское доказательство 
 
Международные стандарты аудита № 500, 501, 510, 520, 530, 




1. Аудиторское доказательство (МСА 500). Аудиторское доказа-
тельство – дополнительные вопросы, касающиеся конкретных ста-
тей (МСА 501). Первоначальные соглашения – начальное сальдо 
(МСА 510).  
2. Аналитические процедуры (МСА 520). Аудиторская выборка и 
другие выборочные процедуры тестирования (МСА 530). Аудит 
бухгалтерских оценок (МСА 540).  
3. Связанные стороны (МСА 550). Последующие события (МСА 
560). Непрерывная деятельность (МСА 570). Представление руко-
водства субъекта (МСА 580). 
4. Аудиторские доказательства. Подтверждающая информация 
из внешних источников. Разъяснения, предоставляемые руковод-
ством аудируемого лица. 
 
Задачи по теме 
 
1. Сравнительные показатели в финансовой отчетности органи-
зации за текущий период представлены в форме сравнительной фи-
нансовой отчетности, проверенной предыдущим аудитором. Как 
будет раскрыт тот факт, что новый аудитор не проверял финансо-
вую отчетность за предыдущий год? 
 
2. Аудиторская организация получила от экономического субъ-
екта предложение о проведении аудиторской проверки за отчетный 
год. При предварительном знакомстве с деятельностью организации 
и заключении договора на проведение аудита было установлено, 
что экономический субъект является государственным унитарным 
предприятием. Каким образом форма собственности может повли-




3. Какая из следующих аудиторских процедур вероятнее всего 
является тестом по существу: 
– инспектирование ремонта здания; 
– инспектирование отмененных чеков на наличие подписей лиц, 
уполномоченных советом директоров; 
– выборочное сравнение тех счетов за проданные товары с заказами 
покупателей, по которым было дано одобрение на продажи в кредит; 
– выборочное инспектирование карточек учета рабочего времени 
на предмет одобрения? 
 
4. Аудиторская организация провела обязательную аудиторскую 
проверку финансовой отчетности АО. При проведении общего об-
зора финансовой отчетности на завершающей стадии аудита были 
выполнены аналитические процедуры, с целью подтверждения 
мнения аудитора о достоверности финансовой отчетности и закон-
ной организации бизнеса клиента. 










Результат применения  
аналитических процедур 
   
 
5. Сделать выводы относительно эффективности работы службы 




Примерный вопросник для оценки функций внутреннего аудита 
экономического субъекта 
 
Содержание вопроса Результат оценки функций внутреннего аудита 
Критерий «Организационный статус службы 
внутреннего аудита» 
 




Окончание табл. 13.2 
 
Содержание вопроса Результат оценки функций внутреннего аудита 
Критерий «Техническая компетентность»  
Критерий «Должностная тщательность»  
Критерий «…»  
Критерий «…»  
 
6. Аудиторская организация «Алия» проводит проверку деятель-
ности ОАО «Скорость» за отчетный год. Аудиторы просят руковод-
ство организации подтвердить достоверность финансовой отчетно-
сти в письменной форме и изложить в письме-заявлении. Ответить 
на приведенные ниже вопросы. 
Имеются ли нарушения в области бухгалтерского учета и орга-
низации внутреннего контроля? 
Допускаются ли нарушения при составлении финансовой отчет-
ности? 
Все ли бухгалтерские документы представлены для проверки? 
Выполняются ли договорные обязательства с контрагентами? 
Имеются ли нарушения требований контролирующих органов? 
Каковы намерения относительно изменения стоимости и класси-
фикации активов? 





14. Аудиторские выводы и представление отчета 
 




1. Аудиторский отчет о финансовой отчетности (МСА 700). Срав-
нительные показатели (МСА 710). Прочая информация в документах, 
содержащих аудированную финансовую отчетность (МСА 720). 
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2. Сравнение МСА с Правилами аудиторской деятельности. 
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. 
3. Письменная информация (отчет) аудиторской организации по 
результатам проведения аудита. 
 
Задачи по теме 
 
1. Международные стандарты аудита объясняют содержание и 
использование термина «письмо-соглашение». 
Указать шесть положений, которые обычно указываются в пись-
ме-соглашении или могут быть указаны в нем. 
 
2. Международные стандарты аудита устанавливают форму и 
содержание аудиторского отчета (заключения) независимого ауди-
тора по полному комплекту финансовой отчетности общего назна-
чения, а также возможные модификации этого отчета. 
Описать три вида обстоятельств, которые могут привести к вы-
ражению мнения, отличного от мнения без оговорок, а также ука-
жите соответствующую форму аудиторского отчета для каждого 
вида обстоятельств. 
 
3. Какова полнота отражения в отчетности информации о правах 
собственности на активы, обязательства, о событиях после отчетной 
даты, судебных разбирательствах, кредитных отношениях. 
Используя указанный перечень вопросов, составить письмо-
заявление руководства ОАО «Скорость» в адрес аудиторской орга-
низации «Алия», соблюдая требования МСА 580 «Заявления руко-
водства». 
 
4. Одним из клиентов аудиторской организации «Консультант» в 
течение пяти лет является АО «МАЗ-Бест», специализирующего на 
производстве и продаже спортивного инвентаря. Один из менедже-
ров «Консультант», курирующий работу с АО «МАЗ-Бест», начал 
работать с этим обществом три года назад, а аудитор-партнер не 
менялся в течение всех пяти лет. 
Менеджер планирует аудит за год, закончившийся 31 декабря 
2011 г. Во время встречи, проведенной с целью решения организа-
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ционных вопросов перед началом аудита, была получена следую-
щая информация: 
– АО «МАЗ-Бест» планирует быть включенным в листинг одной 
из фондовых бирж. Директора организовали аудиторский комитет, 
как требуется законодательством по корпоративному регулирова-
нию, однако никаких других шагов предпринято не было. Инфор-
мация о включении в листинг еще не известна широкой публике; 
– менеджер, курирующий АО «МАЗ-Бест», получил указание 
продолжать подготавливать финансовую отчетность организации, 
как и в предыдущие годы; 
– АО «МАЗ-Бест» пригласило менеджера и аудитора-партнера 
на прием в отеле, организованный для презентации своих догово-
ренностей по листингу банкам и основным акционерам; 
– АО «МАЗ-Бест» проинформировало, что услуги консультиро-
вания по налогообложению, предоставленные в предыдущем году, 
будут оплачены после того, как налоговые органы подтвердят обя-
зательства организации по налогам. Менеджер, курирующий «МАЗ-
Бест», предоставил рекомендацию по вопросу законности учета не-
которых статей как «допустимых», однако налоговые органы оспа-
ривают эти статьи. 
Определить и объяснить существенность факторов, которые мо-
гут представлять угрозу независимости аудиторской организации 
«Консультант» при проведении аудита финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2011 г. Кратко объяснить, что необ-
ходимо предпринять в отношении каждой угрозы. 
 
5. АО «Ветер» занимается перевозкой грузов. Его выручка за фи-
нансовый год, завершившийся 31 января 2011 г., составила 7 милли-
онов долларов США, а прибыль – 1 миллион долларов США. Не-
давно организация уволила финансового директора за незаконное 
присвоение средств организации. После его увольнения остальные 
директора АО «Ветер» попросили вашу фирму провести полный 
обзор системы внутреннего контроля организации и предоставить 
соответствующие рекомендации по ее усовершенствованию, чтобы 
обеспечить эффективный контроль. 
Работающий в вашей фирме аудитор-партнер направил письмо в 
АО «Ветер», подтверждающее, что будет проведен обзор различных 
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компонентов системы внутреннего контроля организации, включая 
действующие контрольные функции.  
Организация имеет более 1500 клиентов, которым она оказывает 
услуги в кредит. В отделе учета продаж работает менеджер и пять 
служащих. Финансовый директор был уволен за то, что в течение ше-
стимесячного периода, до 31 октября 2009 г., он был в сговоре с дру-
гим старшим руководителем организации с целью присвоения полу-
ченных от клиентов отдельных сумм, в итоге составивших 9 682 дол-
лара США. Директора обнаружили факт мошенничества после 
встречи главного менеджера АО «Ветер» с одним из клиентов в апре-
ле 2010 г. После этого они заявили, что аудиторы АО «Ветер» ха-
латно отнеслись к своим обязанностям, не обнаружив факт мошен-
ничества в ходе аудита финансовой отчетности организации за год, 
завершившийся 31 января 2010 г. Аудиторы же утверждали, что 
заявление директоров необоснованно, и они уверены, что независи-
мый обзор их аудиторских рабочих документов подтвердит, что они 
не допустили халатность в своей аудиторской работе. 
Объяснить, почему важно, чтобы директора АО «Ветер» обеспе-
чили наличие эффективной системы внутреннего контроля. Указать  
4 вида контрольных процедур; и по каждому виду приведите при-
мер его использования в повседневной деятельности для осуществ-
ления контроля над отделом учета продаж АО «Ветер». 
Объяснить, почему любая система внутреннего контроля, как бы 
хорошо она ни была организована, не может дать абсолютную га-
рантию того, что финансовая отчетность не будет содержать оши-
бок и искажений. 
Кратко прокомментировать, справедливым ли было заявление 
директоров АО «Ветер» о том, что аудиторы допустили халатность, 
не обнаружив факт мошеннических действий, совершенных финан-
совым директором организации и другим старшим руководителем в 
течение года, завершившегося 31 января 2010 г. 
 
6. Ваше предприятие собирается участвовать в тендере на прове-
дение аудиторской проверки ОАО «Путь», которое занимается ор-
ганизацией группового приключенческого отдыха для школьников. 
После предварительной встречи с директорами этого общества, ис-
полнительный директор вашего аудиторского предприятия опреде-
лил, что в обществе хорошая контрольная среда. Определить и объ-
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яснить 4 ключевых момента, которые аудитор должен рассмотреть 
при оценке контрольной среды предприятия. 
7. Вашей аудиторской организации раньше не приходилось про-
водить аудит в ОАО «Путь», действующем в сфере организации 
приключенческого отдыха. Определить 6 областей хозяйственной 
деятельности ОАО «Путь», в которых ваша фирма должна детально 
разобраться, чтобы получить понимание бизнеса, если она выиграет 
тендер на проведение аудита этого общества. 
 
8. Объяснить значение термина «правильно направленные про-
цедуры проверки по существу» в контексте метода аудита, осно-
ванного на оценке рисков. 
 
9. Определить 4 преимущества от использования блок-схем до-
кументооборота для отображения систем бухгалтерского учета и 




15. Учет изменения цен, валютных курсов  
и финансовая отчетность в условиях инфляции 
 
IAS № 21 «Влияние изменений валютных курсов», IAS № 29 




1. Учет операций в иностранной валюте. Пересчет данных о за-
рубежных операциях.  
2. Отчетность в условиях гиперинфляции.  
3. Влияние инфляции на финансовую отчетность. Учет послед-
ствий инфляции. 
 
Задачи по теме 
 
1. Вы предлагаете установить цену на уровне 2000 у.е. за едини-
цу. В соответствии с текущим обменным курсом Ваша прибыль со-
ставит 30 %. Однако, курс рубля по отношению к доллару выраста-
ет на 15 % каждый месяц и превратит вашу прибыль в убыток до 
того, как Вы (через 5 месяцев) получите оплату. Как поступить в 
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таком случае? При увеличении цен стоимость денег (общая покупа-
тельная способность) увеличивается или уменьшается? 
2. Оборудование было импортировано 1 января текущего года, 
но расчеты за него были произведены только 31 марта по окончании 
отчетного периода. Стоимость оборудования – 10 000 у.е., а его 
амортизация за этот период составила 10 %. Отразить данную ин-
формацию в финансовой отчетности предприятия с учетом курсов 
текущего года. 
 
3. Организация учредила зарубежную дочернюю организацию. 
Стоимость чистых активов последней составляет 10 000 у.е. 1000 у.е – 
это акционерный капитал дочернего предприятия. Оставшиеся  
9000 у.е. – это кредит внутри группы организаций. В зависимости 
от представленной информации как должен классифицироваться 
внутригрупповой кредит? 
 
4. Зарубежная организация создана 1 января и начала свою дея-
тельность с продаж предоставленных третьей стороной товаров на 
сумму 7000 у.е. В течение месяца в результате нескольких операций 
товар был реализован на сумму 9000 у.е. 7000 у.е. было направлено 
на покрытие кредиторской задолженности. Таким образом, на 31 
января остаток денежных средств составил 2000 у.е. Рассчитать 
рублевую оценку остатка денежных средств, чистой прибыли и кур-
совой разницы с учетом курсов текущего года. 
 
5. Материнская организия владеет 75 % зарубежной дочерней 
организации. Стоимость чистых активов дочерней организации со-
ставляет 50 000 у.е. (организация рассматривается как инвестиция). 
За отчетный период торговых операций не производилось. Опреде-
лить курсовой убыток и источники его погашения с учетом курсов 
текущего года. 
 
6. Зарубежная организация получила внутригрупповой кредит на 
сумму EUR 2 млн. Кроме того, у организации есть дебиторская задол-
женность другой организации данной группы на сумму USD 400 000. 
Найти курсовую прибыль/убыток в USD и EUR с учетом курсов те-
кущего года. 
 
7. Зарубежная дочерняя организация продана за 750 000 у.е. Ее 
акционерный капитал составил 60 000 у.е, нераспределенная при-
быль – 500 000 у.е. и курсовые прибыли, классифицированные как 
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собственный капитал – 200 000 у.е. Рассчитать прибыль/убыток при 
продаже. 
8. 30 % зарубежной дочерней организации продано за USD 600 000. 
Ее акционерный капитал составил USD 100 000, нераспределенная 
прибыль – USD 1 900 000 и курсовые убытки, классифицированные 
как собственный капитал – USD 260 000. Найти прибыль/убыток 
при реализации. 
 
9. Необходимо ли корректировать сравнительные показатели за 
предыдущий год с применением индекса? 
 
10. Верно ли, что показатели финансовой отчетности, не скор-
ректированные с учетом инфляции, не отражают адекватно состоя-
ние организации на отчетную дату, результаты ее деятельности или 
движение денежных средств? 
 
11. Валюта является гиперинфляционной, если кумулятивный ин-
декс инфляции за три года примерно равен или превышает 100 %? 
 
12. Какой наиболее надежный показатель изменений общего ин-
декса цен: индекс оптовых цен; индекс заработной платы, индекс 
цен на потребительские товары? 
 
13. Для пересчета каких показателей необходим индекс: показа-
телей фактической стоимости с учетом покупательной способности 
денег; покупательной способности денег с учетом показателей фак-
тической стоимости; показателей фактической стоимости с учетом 
показателей справедливой стоимости? 
 
14. Резерв сомнительных долгов считается денежной статьей?  
 
15. Считаются ли денежными статьями следующие статьи: 
– кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков; 
– начисленные расходы и прочие кредиторы; 
– налоги, включая взимаемые у источника, к уплате; 
– займы; 
– векселя выданные. 
 




17. Чистая продажная стоимость актива может быть меньше его 
пересчитанной суммы, но больше балансовой стоимости, опреде-
ленной на основе первоначальной фактической стоимости.  
Как данная статья отражается в отчетности: 
– по первоначальной фактической стоимости; 
– по пересчитанной сумме; 
– по чистой продажной стоимости? 
 
18. Подлежат ли пересчету процентные доходы или расходы, а 
также прибыль или убытки, образовавшиеся в результате валютных 
операций организации? 
 
19. Немонетарные статьи в отчетности организации должны 
представляться с использованием: 
– курса на отчетную дату; 
– курса на дату совершения операции; 
– среднему курсу за год. 
 
20. Каким образом определяется денежная прибыль или убыток 
организации: 
а) посредством пересчета: статей бухгалтерского баланса орга-
низации на начало отчетного периода и статей отчета о прибылях и 
убытках; 
б) посредством пересчета: статей бухгалтерского баланса на ко-
нец отчетного периода (за вычетом инфляционных корректировок в 
бухгалтерском отчете на начало отчетного периода с учетом поку-
пательной способности на конец предыдущего года) и статей отчета 
о прибылях и убытках? 
 
21. Какие особенности имеет отчет о движении денежных 
средств, подготовленный в валюте страны, находящейся в состоя-
нии гиперинфляции? 
 
22. При повышении курса доллара США по отношению к рублю, 
по дебиторской задолженности в USD будет получено меньше 
средств в рублях или больше? А на покрытие кредиторской задол-




23. Если у организации есть чистые обязательства в USD, то 
снижение курса USD по отношению к рублю приведет к: курсовому 
убытку; курсовой прибыли или ни к убытку, ни к прибыли? 
 
16. Учет вознаграждения работников  
и отчетность по планам пенсионного обеспечения 
 
IAS № 19 «Вознаграждения работникам», IAS № 26 «Учет и от-





1. Краткосрочные вознаграждения. Вознаграждения по оконча-
нии трудовой деятельности.  
2. Расчеты показателей пенсионных планов. Фондированные и 
нефондированные активы пенсионного плана.  
3. Отчетность по планам пенсионного обеспечения. Прочие дол-
госрочные вознаграждения работникам.  
4. Вознаграждения и выплаты на основе долевых финансовых 
инструментов. 
 
Задачи по теме 
 
1. Оценка активов вашего фонда составляет 100 млн у.е., 7 млн. у.е. 
инвестировано в облигации Казначейства США, 1 млн у.е. инвести-
рован в 25 % акционерного капитала организации, включенной в 
листинг фондовой биржи. Информация об обеих группах инвести-
ций подлежит раскрытию в соответствии с правилом «5 %»? 
 
2. В течение отчетного периода из фирмы уволились 110 работ-
ников. Их пенсионные пособия в размере 20 млн у.е. были переданы 
в фонды новых работодателей. Кроме того, 300 новых сотрудников 
стали участниками пенсионной программы, принеся в ваш фонд 
свои пенсионные пособия на сумму 55 млн у.е. Оформить проводки. 
 
3. Ваш актуарий сообщает вам, что прошлые расчеты пенсий ос-
новывались на последних показателях текучести кадров. За послед-
ние годы они были очень высокими из-за широкомасштабной реор-
ганизации группы. Самые последние показатели определяются ис-
ходя из допущения, что работники будут работать в течение более 
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продолжительного времени, что позволит сформировать пенсии 
большего размера. 
Подлежит ли раскрытию информация о таком изменении допу-
щений? 
4. Размер будущих пенсионных вознаграждений для участника 
определяется размером взносов, уплачиваемых работодателем, 
участником или обеими сторонами, а также эффективностью дея-
тельности фонда и доходностью его инвестиций. К каким програм-
мам это относится: с установленными выплатами; с установленны-
ми взносами; к гибридным программам? 
 
5. Участнику обещается конкретный размер пенсии, устанавли-
ваемый исходя из времени работы в фирме, получаемой заработной 
платы (в последний год или в среднем за последние 3 года). Это от-
носится к пенсионной программе организации? 
 
8. Исходя из каких факторов должна рассчитываться и представ-
ляться в отчетности приведенная стоимость ожидаемых выплат по 
пенсионной программе?  
 
9. Назвать, от чего зависит величина обещанных пенсий в соот-
ветствии с условиями программы с установленными выплатами. 
 
10. Вы купили организацию. Продающая сторона взяла на себя 
обязательство в течение следующих 3 лет оплачивать 50 % затрат 
на пенсионное обеспечение работников, оставшихся работать в 
приобретенной организации. В конце первого года величина воз-
мещения, согласно вашим расчетам, составляет 6 млн у.е. Если воз-
мещение получено, указанная сумма должна быть отнесена на 
уменьшение затрат на пенсионное обеспечение? 
 
11. Вы решили увеличить выплаты пенсионерам на 10 %. Это увели-
чение относится как к существующим, так и к будущим пенсионерам. 
При этом возрастут на 2 млн у.е. затраты, связанные с услугами, оказан-
ными работниками в текущем году, и возникнет необходимость увели-
чить сумму взносов за прошлые годы на 17 млн у.е. 




12. а) По состоянию на 1 января дисконтированная стоимость ва-
ших обязательств по пенсионному обеспечению составляет 60 млн у.е. 
Расчет ведется по закрытой схеме. 31 декабря дисконтированная 
стоимость того же обязательства составляет 62 млн у.е., т. к. прибли-
зился срок начала пенсионных выплат, в то время как срок дисконта 
стал меньше. Расходы на уплату процентов составляют 2 млн у.е. 
б) По состоянию на 1 января дисконтированная стоимость обяза-
тельств по пенсионному обеспечению составляет 80 млн у.е. Не-
сколько человек прекратили участие в плане в течение года. 31 декабря 
дисконтированная стоимость обязательства составляла 81 млн у.е., что 
представляет собой увеличение дисконтированной стоимости на  
4 млн у.е. и уменьшение на 3 млн у.е., причитавшихся уволившимся 
работникам, выплаты которым более не потребуются. Расходы на 
уплату процентов составляют 1 млн у.е. 
Напить необходимые проводки для двух случаев. 
 
13. Разница между предполагаемым и фактическим доходом на 




17. Дополнительная и специальная отчетная информация. 
Учет затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов. 
Учет сельскохозяйственной деятельности. 
Учет страховой деятельности 
 
IFRS №6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». IAS № 41 





1. Признание и оценка активов по разведке и оценке запасов ми-
неральных ресурсов. Представление и раскрытие информации о 
разведке и оценке минеральных ресурсов. 
2. Общий подход к учету биологических активов и сельскохо-
зяйственной продукции. Признание и оценка биологических акти-
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вов и сельскохозяйственной продукции. Признание прибыли (убыт-
ка) от сельскохозяйственной деятельности. Раскрытие в отчетности 
информации о сельскохозяйственной деятельности. 
3. Определение договора страхования и сфера применения стан-
дарта. Отражение и оценка договоров страхования. Раскрытие ин-
формации о договорах страхования. 
 
Задачи по теме 
 
1. Согласно договору обязанная сторона уплачивает 1 млн у.е. в 
случае физического повреждения актива, влекущего за собой незна-
чительный экономический убыток для правомочной стороны в раз-
мере одной валютной единицы. По такому договору правомочная 
сторона передает (страховщику) незначительный риск потери одной 
валютной единицы. Но по тому же договору у обязанной стороны воз-
никает не страховой риск в виде обязательства уплатить 999 999 у.е. в 
случае наступления определенного события. Является ли такой до-
говор договором страхования? 
 
2. Дать определение понятиям «цедент», «договор прямого стра-
хования». 
 
3. Финансовый риск – это риск (не специфичный для стороны по 
договору) возможного будущего изменения: 
– определенной процентной ставки; 
– цены финансового инструмента; 
– цены товара;  
– ставки валютного курса;  
– индекса цен или ставок;  
– кредитного рейтинга или индекса кредитоспособности; 
– климатических условий? 
 
4. На чем основывается тест достаточности страховых обяза-
тельств? На анализе долгосрочных обязательств; краткосрочных 
обязательств; на прогнозе прибыли или денежных потоков? 
 
5. Договор считается договором страхования, если соблюдены 
следующие условия: 
– договор должен предусматривать риск (неопределенность); 
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– такой риск не должен быть «финансовым» риском; 
– такой риск должен передаваться от правомочной стороны по 
договору обязанной стороне; 
– договор должен предусматривать в качестве условия выплаты 
возмещения ущерб для страхователя; 
– в договоре указано, что он является договором страхования? 
 
6. Субсидия в размере 20 млн у.е. обязывает вас заниматься сель-
скохозяйственным производством в определенной местности в те-
чение 10 лет, и в случае неполного соблюдения этого срока вы 
должны вернуть соответствующую часть субсидии. Каждый год 
ведения сельскохозяйственной деятельности вы должны признавать 
в качестве дохода по 10 % от полной суммы субсидии. Отразить 
проводками. 
 
7. Стоимость ваших посевов к дате сбора составляла 84 000 у.е. 
Их рыночная стоимость – 87 000 у.е. Затраты на уборку урожая – 
4000 у.е. Ожидаемые расходы по продаже – 2000 у.е. 
Справедливая стоимость урожая за вычетом ожидаемых расхо-
дов по продаже составляет 81 000 у.е. (87 000 – 4000 – 2000). Убы-
ток в размере 3000 у.е. включается в отчет о прибылях и убытках за 
текущий период? 
Отразить бухгалтерскими проводками учет переоценки запасов и 
отражение затрат на уборку в сумме 1000 у.е. А также указать при-
быль/убыток в отчете о прибылях и убытках. 
 
8. Стоимость ваших посевов зерновых к дате уборки составляла 
44 000 у.е., а их справедливая стоимость – 45 000 у.е. Ожидаемые 
расходы по продаже – 3000 у.е.  
Отразить бухгалтерскими проводками учет переоценки запасов и 
найти прибыль/убыток, указать в отчете о прибылях и убытках. 
 
9. Вы взяли заем на финансирование посевов 55 000 у.е. Вклю-
чаются ли затраты на финансирование в справедливую стоимость 
урожая?  
 
10. Вы заключили договор на поставку кукурузы в течение 2 лет 
по фиксированной цене. Через 6 месяцев стоимость зерна поднима-
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ется так высоко, что по данному договору вы несете убытки в раз-
мере 70 000 у.е. 
Это обременительный договор, для учета которого следует при-
менять МСФО 37? Каким образом? 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
МСФО 1. Представление финансовой отчетности 
 
Вступительный бухгалтерский баланс по МСФО – это «от-
правная точка» для последующего применения международных 
стандартов; представляет собой бухгалтерский баланс, подготов-
ленный в соответствии с МСФО на дату перехода на МСФО. Он 
представляется в финансовой отчетности по желанию организации.  
Отчетная дата – последняя дата последнего отчетного периода, 
за который представлена финансовая отчетность (ежегодная или 
промежуточная). Так, если организация решила подготовить 
первую отчетность в соответствии с МСФО за 2009 год, то отчетной 
датой будет 31 декабря 2009 года.  
Дата перехода на МСФО – начало самого раннего периода, за кото-
рый организация представляет полную сравнительную информацию 
согласно МСФО в своей первой финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам. На эту дату, как правило, за два года до отчетной 
даты, составляется вступительный бухгалтерский баланс по МСФО. 
Так, если первая отчетность по МСФО готовится организацией за  
2009 год, сравнительные данные придется привести и за 2008. Датой 
перехода для этой организации является 1 января 2008 года.  
Добровольное исключение – организации, впервые составляю-
щие финансовую отчетность по МСФО, могут добровольно не при-
менять некоторые требования стандартов при формировании балан-
совой стоимости активов и обязательств во вступительном бухгал-
терском балансе по МСФО или применять такие требования в 
особом порядке. Добровольные исключения призваны дать органи-
зациям возможность снизить объем работы, в том числе отразить в 
балансе активы и обязательства по условной стоимости. 
Обязательное исключение – МСФО 1 ввел четыре обязатель-
ных исключения из требований ретроспективного применения от-
дельных МСФО (фактически – запрет на использование ретроспек-
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тивного суждения) – в части расчетных оценок, прекращения при-
знания финансовых активов и финансовых обязательств, учета 
хеджирования, активов, классифицируемых в качестве предназна-
ченных для продажи, и прекращенной деятельности.  
МСФО 2. Запасы 
 
Запасы – активы, предназначенные для продажи в ходе обычной 
деятельности или для производства товаров (услуг) для такой про-
дажи, а также сырье и материалы, используемые в процессе произ-
водства. Запасы также включают недвижимость, предназначенную 
для перепродажи. Запасы организации, производящей услуги, 
включают в себя стоимость оказанных услуг, по которым еще не 
признана выручка. 
Возможная чистая цена продаж – оценка цены продаж при 
нормальном ведении деятельности, за вычетом необходимых затрат 
на сбыт продукции, которые могут оцениваться как сумма прямых 
затрат или как нормативный процент к стоимости. Не допускается 
вычет планируемой прибыли от продаж. 
 
МСФО 7. Отчеты о движении денежных средств 
 
Денежные средства – деньги в кассе и на текущих счетах. 
Эквиваленты денежных средств – краткосрочные и высоколик-
видные вложения, легко обратимые в заранее известную денежную 
сумму и мало подверженные риску потери стоимости. МСФО предла-
гает считать временным критерием эквивалента денежных средств 
трехмесячный срок погашения (или иной, аналогично короткий срок).  
Движение денежных средств (ДДС) включает поступления и 
выплаты как денежных средств, так и их эквивалентов (если обрат-
ное не оговаривается явным образом). Движение денег в счет при-
обретения (погашения) эквивалентов денежных средств не включа-
ется в ДДС. 
Инвестиционная деятельность – приобретение, продажа вне-
оборотных активов и иных инвестиций, не относящихся к денеж-
ным эквивалентам. Не включает операции с инвестиционными ак-
тивами, приобретенными специально для перепродажи; кредиты, 
выданные банками в ходе обычной деятельности, и т. п.  
Финансовая деятельность – деятельность, приводящая к изме-
нению сумм капитала и заемных средств компании. Кредиты банков 
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на любые цели рассматриваются как финансовая деятельность. Од-
нако овердрафт по банковскому счету, носящий характер не столько 
заимствования, сколько управления текущими денежными сред-
ствами, признается частью денежных средств. 
Операционная деятельность – основная деятельность компа-
нии, а также прочая деятельность, исключая финансовую и инве-
стиционную. ДДС по операционной деятельности является важ-
нейшим показателем, оценивающим способность компании зани-
маться основной деятельностью и инвестициями собственными 
силами. Отдельные операции могут носить одновременно характер 
разных видов деятельности (например, и операционной, и финансо-
вой). При этом следует определять суммы, приходящиеся на разные 
виды деятельности, и учитывать их раздельно. 
Представление (признание) объектов учета (операций) есть их 
отражение в отчете о ДДС. Раскрытие объектов производится в 
пояснительной записке к финансовой отчетности (построчные ком-
ментарии). Возможно, вместо раскрытия числовых показателей 
представлять их в теле отчета, но не наоборот. 
 
МСФО 12. Налоги на прибыль 
 
Бухгалтерская прибыль – чистая прибыль за период до вычета 
налогов 
Налогооблагаемая прибыль (убыток) – налоговая база по 
налогу на прибыль; прибыль или убыток, на которую в соответ-
ствии с законодательством начисляется (возмещается) налог на 
прибыль. 
Расходы по уплате налога – совокупная величина налогов, 
включенная в расчет чистой прибыли за год. Включает как текущие, 
так и отложенные налоги. 
Текущие налоги – налоги, начисленные к уплате за период. 
Налоговый убыток – возмещение по налогу на прибыль, начис-
ленное на налогооблагаемый убыток. Как правило, может быть за-
чтен только в счет будущих налоговых обязательств. 
Отложенные налоговые обязательства – суммы налога, под-
лежащие уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми 
временными разницами. Компания должна (с учетом ряда исключе-
ний) признавать отложенные обязательства и активы всегда, если 
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возмещение (погашение) балансовой стоимости актива приводит к 
увеличению (уменьшению) будущих налоговых выплат по сравне-
нию с тем, что было бы, если бы такое возмещение (погашение) не 
облагалось налогом на прибыль. 
Отложенные налоговые активы – суммы налога, возмещаемые 
в будущих периодах в связи с а) вычитаемыми временными разница-
ми; б) убытками, не возмещенными в текущем периоде и перенесен-
ными на будущие периоды; в) налоговыми кредитами, не использо-
ванными в текущем году и перенесенными на будущие периоды. 
Временные разницы – разницы между балансовой стоимостью 
актива (обязательства) и его налоговой базой. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличе-
нию налоговых обязательств будущих периодов при ликвидации 
(возмещении) актива или обязательства. 
Вычитаемые временные разницы уменьшают такие обязательства. 
Налоговая база актива (обязательства) – стоимость актива 
(обязательства) в целях налогообложения прибыли, которая будет 
вычитаться в целях налогообложения из любых поступлений, свя-
занных с ликвидацией (продажей) актива. Если эти поступления не 
облагаются налогом на прибыль, налоговая база приравнивается к 
балансовой стоимости. Некоторые активы, например, затраты на 
НИОКР, не признаются в балансе, но тем не менее имеют налого-
вую базу, если законодательство разрешает зачет таких затрат при 
реализации актива. 
 
МСФО 16. Основные средства 
 
Основные средства – материальные активы, срок использова-
ния которых превышает один период, предназначенные для произ-
водства и поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду или для 
управленческих целей. 
Амортизация – последовательное уменьшение стоимости актива 
на протяжении срока его полезной службы. 
Амортизируемая стоимость – фактические затраты на приобре-
тение актива, или иная первоначально признаваемая стоимость, за 
вычетом ликвидационной стоимости. 
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Срок полезной службы – ожидаемый срок использования акти-
ва организацией, или ожидаемый выпуск продукции с использова-
нием актива. 
Фактические затраты – сумма уплаченных за актив денежных 
средств и эквивалентов, или иного возмещения, переданного в об-
мен на данный актив. 
Ликвидационная стоимость – чистая сумма, ожидаемая от 
продажи актива по завершении срока полезной службы. 
Справедливая стоимость – сумма денежных средств, достаточ-
ная для приобретения актива (исполнения обязательства) при со-
вершении сделки независимыми и хорошо информированными сто-
ронами. 
Балансовая стоимость – сумма, по которой актив признается в 
балансе (с вычетом накопленной амортизации и учтенных убытков 
от обесценения). 
Убыток от обесценения – превышение балансовой стоимости 
над справедливой стоимостью актива. 
 
МСФО 17. Аренда 
 
Аренда – договор, по которому арендодатель за вознаграждение 
передает арендатору на согласованный срок право пользования ак-
тивами. 
Финансовая аренда – аренда, при которой происходит суще-
ственный перенос на арендатора рисков и выгод, связанных с акти-
вом, независимо от состояния юридического права собственности 
(титула). Любая иная аренда считается операционной. На практике 
наиболее существенным критерием является передача рисков арен-
додателем, а перенос выгод рассматривается только как уточняю-
щий критерий. Риски, помимо риска утраты или обесценения акти-
ва, включают риски конкурентной борьбы, морального старения 
технологий, потерь из-за недоиспользования производственных 
мощностей и т. п. 
Обратная аренда – продажа актива с последующей арендой 
продавцом у покупателя, составляющие единую сделку. Может 
иметь признаки как финансовой, так и операционной аренды. 
Нерасторжимая аренда – договор, который может быть рас-
торгнут только с разрешения арендодателя, или в обмен на заклю-
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чение другого аналогичного договора, или при условии выплаты 
арендатором неустойки, достаточно большой, чтобы считать подоб-
ный исход маловероятным (либо при наступлении иного, столь же 
маловероятного условия).  
Начало срока аренды – наиболее ранняя дата из а) даты договора 
и б) даты принятия обязательств по основным условиям аренды. 
Срок аренды – совокупность срока нерасторжимой аренды и по-
следующих дополнительных периодов, на которые арендатор имеет 
право, если в начале срока аренды есть основания полагать, что арен-
датор воспользуется этим правом. Например, если прекращение арен-
ды в конце договорного срока сопряжено с дорогим восстановитель-
ным ремонтом актива, можно предполагать, что аренда будет продол-
жена. Если речь идет об аренде уникальных производственных 
активов, на которых основывается бизнес арендатора, прежде всего 
земли, производственных площадок, инфраструктурных объектов, то 
продление аренды арендатором, как правило, неизбежно. 
Минимальные арендные платежи – платежи, требуемые на 
протяжении срока аренды (арендодателем с арендатора), исключая 
возмещение налогов и услуг, оплачиваемых арендодателем, плюс 
любые платежи, гарантированные арендатором арендодателю. 
Срок службы понимается как временной срок, или как количе-
ство продукции, выпускаемой в течение жизни актива. 
Срок полезной службы – временной срок с начала аренды, в те-
чение которого актив способен приносить экономические выгоды 
(независимо от срока по договору). 
Гарантированная ликвидационная стоимость – часть ликви-
дационной стоимости, гарантируемая арендатором, или третьей 
стороной, не связанной с арендатором (в учете арендатора) или не 
связанной с арендодателем (в учете арендодателя). Стоимость, га-
рантированная связанной стороной, считается негарантированной. 
Справедливая стоимость – сумма денежных средств, достаточная 
для приобретения актива (исполнения обязательства) при совершении 
сделки независимыми и хорошо информированными сторонами. 
Валовые инвестиции в аренду в учете арендодателя при фи-
нансовой аренде – сумма минимальных арендных платежей и нега-
рантированной ликвидационной стоимости. 
Неполученный финансовый доход в учете арендодателя при 
финансовой аренде – разница между номинальной и дисконтиро-
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ванной суммами минимальных арендных платежей и негарантиро-
ванной ликвидационной стоимости. 
Вмененная ставка – ставка дисконтирования, применение кото-
рой к потоку будущих минимальных арендных платежей и негаран-
тированной ликвидационной стоимости, дает текущую справедли-
вую цену актива. 
Расчетная ставка – рыночная процентная ставка на начало сро-
ка аренды, по которой арендатор мог бы платить по займам, полу-
ченным на приобретение данного актива (при том же сроке и обес-
печении займа). 
Условная арендная плата – не фиксированная (не гарантиро-
ванная) часть арендной платы, например, процент от выручки мага-
зина или плата за избыточный пробег арендованного автомобиля. 
Не включается в минимальные арендные платежи. 
 
МСФО 27. Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность 
 
Контроль – возможность управлять финансовой и хозяйствен-
ной политикой организации с целью получения выгоды от ее дея-
тельности. Контроль над дочерней организацией возможен и не 
имея 50 % в собственности (а то и вовсе не владея ни одной акци-
ей), например, при возможности формировать большинство членов 
Совета директоров, или при фактическом большинстве голосов в 
нем, или при доверенности на управление контрольным пакетом 
акций (соглашении с другими акционерами). В организациях с 
двухуровневой структурой совета, контроль считается достаточным 
при большинстве голосов в хотя бы одном уровне. 
Дочерняя организация – организация под контролем материнской. 
Группа – совокупность материнской и всех ее дочерних органи-
заций. 
Сводная финансовая отчетность – финансовая отчетность 
группы, представленной как единая организация. 
Доля меньшинства – часть чистых активов и часть чистых фи-
нансовых результатов дочерней организации, приходящаяся на до-
лю в ее капитале, не контролируемую материнской организацией 
(прямо или через другие дочерние организации). 
 




Возмещаемая сумма – наибольшее из а) чистой цены продажи 
актива и б) его ценности от использования. 
Ценность от использования – текущая дисконтированная стои-
мость ожидаемых денежных потоков от непрерывного использова-
ния актива в течение всего срока его полезной жизни и последую-
щего выбытия. 
Убыток от обесценения – превышение балансовой стоимостьи 
над возмещаемой суммой. 
Генерирующая единица – наименьшая группа активов, обеспе-
чивающая поступление средств, не зависимое в большой степени от 
деятельности других активов. 
Корпоративные активы – активы, кроме гудвилл, обеспечиваю-
щие поступление денежных средств всех генерирующих единиц в 
группе организаций (общехозяйственные, управленческие активы). 
 
МСФО 37. Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы 
 
Резерв – обязательство с неопределенной суммой или неопреде-
ленным временем исполнения. В МСФО также использовано, но не 
опредено понятие резервный фонд в составе собственного капитала. 
Этот фонд не относятся к предмету МСФО 37. 
Обязательство – текущая задолженность, возникающая вслед-
ствие событий прошлых периодов, урегулирование которой приво-
дит к выбытию ресурсов, содержащих экономическую выгоду. 
Юридическое обязательство – обязательство, порождаемое до-
говором, законом, иными законными требованиями 
Обязательство, вытекающее из практики – обязательство, по-
рождаемое деятельностью компании, при условиях, что а) компания 
своей прошлой деятельностью, заявленной политикой, текущими 
заявлениями указала другим сторонам, что примет на себя данные 
обязательства, и б) созданы обоснованные ожидания другими сто-
ронами того, что компания выполнит эти обязательства. Из опреде-
ления вытекает, что должна существовать другая сторона, которой 
причитается выплата. Это может быть и неопределенный круг лиц: 
например, если объявляется число увольняемых работников, но 
список увольняемых еще не известен по-фамильно, «другой» сто-
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роной является весь трудовой коллектив и каждый работник в от-
дельности. 
Условное обязательство – a) возможное обязательство, порож-
денное прошлыми событиями, существование которого будет под-
тверждено наступлением или ненаступлением будущих событий, 
находящихся вне контроля компании или б) текущее обязательство, 
порожденное прошлыми событиями, но не признанное компанией, 
т. к. не определена необходимость выбытия ресурсов или не опре-
делена стоимость ресурсов, необходимых для урегулирования обя-
зательства. В общем случае, условные обязательства не признаются, 
а резервы признаются. 
Обремененный договор – договор, выполнение которого требу-
ет затрат, превышающих ожидаемые выгоды. 
Реструктуризация – программа, проводимая под контролем 
компании, в ходе которой существенно изменяются масштабы или 
способы ведения деятельности. 
Условный актив – возможный актив, порождаемый прошлыми 
событиями, существование которого будет подтверждено наступле-
нием или ненаступлением будущих событий, находящихся вне кон-
троля компании. 
 
МСФО 38. Нематериальные активы 
 
Актив – ресурс, контролируемый организацией, созданный в ре-
зультате прошедших событий, от которого ожидается получение 
будущих экономических выгод 
Денежный актив – денежные средства и дебиторская задолжен-
ность в фиксированных (оцениваемых) суммах 
Нематериальный актив – идентифицируемый неденежный ак-
тив, не имеющих физической формы, используемый в производ-
стве, для сдачи в аренду или административных целей. 
Активный рынок – рынок, на котором а) обращаются одинако-
вые товары, б) практически в любое время имеются покупатели и 
продавцы, желающие совершить сделку, и в) информация о ценах 
публична. Рынки патентов, торговых марок, прав на публикацию 
фильмов и звукозаписей и аналогичных уникальных объектов не 
признаются активными. 
 




Балансовая стоимость – сумма, в которой актив признается в 
балансе. 
Себестоимость – сумма уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов или справедливая стоимость иного встречного предо-
ставления, переданного в счет оплаты стоимости актива на момент 
его приобретения или сооружения. 
Инвестиции в недвижимость – недвижимость (земля, здание, 
часть здания), находящаяся в распоряжении владельца (собственни-
ка или арендатора по договору финансовой аренды) с целью полу-
чения дохода в виде арендных платежей или (и) дохода на прирост 
капитала, и не предназначенную для производства, управленческих 
целей или продажи в ходе обычной деятельности. Денежные потоки 
от инвестиций в недвижимость, как правило, не связаны с потоками 
по основной деятельности, что отличает инвестиции в недвижи-
мость от недвижимости, занимаемой владельцем. Недвижимость, 
назначение которой не определено, рассматривается как инвести-
ции в недвижимость. 
 
МСФО 41. Сельское хозяйство 
 
Сельскохозяйственная деятельность – управление биотранс-
формацией биологических активов в целях реализации, получения 
сельскохозяйственной продукции или производства дополнитель-
ных биологических активов. 
Биологические активы –- животные и растения. 
Сельскохозяйственная продукция – продукция, собранная с 
биологических активов. Сельхозпродукция первична; продукты ее 
переработки – вторичны и не относятся к сфере действия МСФО 41. 
Биотрансформация – процессы роста, дегенерации, воспроиз-
водства, качественно и количественно изменяющие биологический 
актив. Биотрансформация приводит к следующим результатам:  
– изменение активов в процессе роста (увеличение количества жи-
вотных и растений, или улучшение их качественных характеристик); 
– дегенерация (уменьшение количества животных и растений, 
или ухудшение их качественных характеристик); 
– воспроизводство (производство дополнительных животных и 
растений, или производство сельхозпродукции). 
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Сбор сельскохозяйственной продукции – отделение продукции 
от биологического актива (в т. ч. путем умерщвления, забоя, рубки 
и т. п.) 
Сбытовые расходы – комиссионные посредникам, пошлины и 
налоги на передачу собственности. Не включаются – транспортные 
расходы (и любые иные расходы по доставке продукции на рынок). 
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